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Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de octubre
de 1955 por la que se señalan los haberes pasivos que le




PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 1.680.




Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Méndez Núñez al Capitán de Fragata (T. S.)
don Francisco Javier de Elizalde v Láinez, el cual
cesará como Subdirector de la Escuela 'de Subma
rinos y Segundo jefe de la Base.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de -noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Joa
quín Contreras Franco cese de Comandante del pa
trullero Javier Ouiroga y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos
Madrid. 4 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen en
sus aptuales destinos y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán, E. T., don José Galeano Marín.—Jefe




Teniente (mc) clon José Vázquez Garfia.—Planta
petrolera de la Avanzadilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas y. General
Jefe ,del Servicio dé Máquinas.
e
Derechos pasivos máximos.— Se dispone que al
personal que a continuación se relaciona, por estar
comprendido en el artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. '35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. 0. núm. 48), que
amplía la de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
se le apliquen los beneficios que respecto- a derechos




Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo.
General Subinspector.

























D. José L. Seijo López.
D. Manuel Rivera Pita.
D. Mario Corcuera Llantada.
D. Enriqule Zamora Barranco.
D. José C. Alvarez Bouza.
D. Francisco Echevarría Bilbao.



















D. Antonio García Vaca.
D. Amadeo Ferro Freire.
D. Vicente Martínez Vilar.
D. Emilio Roldán de la Cruz.
D. Ernesto Seijo López.
D. Benigno Díaz Santé.
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D..Miguel Gil Rábago.
D. Jesús Santos Iglesias.
- Capitán.
D. Alejandro Arias Berto.
ESCALA COMPLEMENTARIA.
Coronel.
Sr. D. José Urgorri Díaz.
ESCALA DE TIERRA.
Coronel.
Sr. D. Luis Díaz Martínez.
Comandantes.
D. Manuel Sierra Rivero.
D. Manuel Mato Jiménez.
D: Ricardo López Alvariño.
D. Segundo López Yáñez.
D. .Miguel Vaello Canosa.
D. Lisardo Rodríguez Chas.
D. Manuel F. González Suárez.
Marianó Mateo-Sidrón Sánchez.
D. Joaquín Quijano Gómez.










































José García y García-Ortega.




D. Gerardo Calviño Rodríguez.
El personal que, creyéndose con derecho a los be
neficios de que se trata, no figure incluido en esta
Orden Ministerial, podrá formular papeleta al Ser
vicio de Personal, solicitando su inclusión y expre
sando los fundamentos legales en que se apoya, para
la oportuna resolución, y de acuerdo con lo esta
blecido en el último párrafo de la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257).
Madrid, 29 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . .




Destinos.—Se nombra Jefe de Máquinas del pe
trolero Teide, con carácter forzoso, al, Capitán de
Máquinas de la Reserva Naval Activa • D. Carlos
Fernández Larrea, que cesará en su actual destino
al recibo de esta Orden.
Madrid, 7 de noviembre de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes. Generales de los Depar
taine'ritos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio 'de Máquinas.
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Se dispone que el Teniente Auditor
de 11 Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de
la Armada D. José Ramón Cervera Pery efectúe
su segundo período de prácticas para el ascenso, en
la jurisdicción Central de Marina, en el período
comprendido entre el 1 de noviembre de 1955 al
1 de febrero de 1956.
Madrid, 4 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo jurídico.
EJ
Maestranza de la Armada.
Ascensos..—Como continuación a la Orden Minis
terial de 10 de septiembre de 1955 (D. O. nú
mero 207), se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda al' de tercera D. Rafael
Toro Fernández, con la antigüedad de 26 de abril
de 1955 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 de mayo siguiente, confirmándosele en
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su actual destino del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 3 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencia por enfermo.—Como resultado de expediente incoado al efecto, v de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
Por el de Personal, se concede un mes de licencia
por enfermo a la Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada señorita María
del Carmen Guzmán Nieto.
Madrid, 3 de noviembre 'de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y jefe del Ser
vicio de Personal v General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Separación ti'mPoral del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña Tose
fina Bosque Roselló, se dispone que dicha Auxiliar
-
cese en la situación de "activo" y pase a la de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 74 del vigente Reglamento
provisional de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 7 del mes de octubre próximo rias/do.
Madrid, 4 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos, Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General 'Jefe
Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Declaración de texto.—Se declara de texto para
los Suboficiales que efectúan el curso de ingreso
en los Cuerpos Patentados de la Armada el libro
Historia de la Marina, del que es autor el Alférez
de Navío D. Miguel García de Lomas Ristori.
Madrid, 4 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres.





Bonificación del 20 por .100 del sueldo por per
manencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en lt regla sexta del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21),'modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D-r_ O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de. 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Torpedista segundo , D. Joaquín Gar
cía Céldrán derecho al percibo -de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante tres arios, a partir del día 1 de febrero de 1955,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 23 de enero de 1955, por
su permanencia en dichos buques durante tres arios,
siete Meses y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concelión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239.), siete meses y seis días.






Beneficios económicos de empleo superior.—De
cánformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de, Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 2891
y Orden
• Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al personal
de, Segundos Contramaestres y asimilados del Cuer
po de Suboficiales que se expresa en la relación que
a continuación se • inserta el sueldo- del empleo de
Primeros Contramaestres y asimilados del citado
Cuerpo, a partir de las fechas que se señalan al fren
te de cada uno, en 'ciue cumplieron veinte años de
servicios efectivos en su empleo.
Las diferencias de sueldo que correspondan al
ejercicio anterior se reclamarán con cargo al pre
supuesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial
de 19 de marzo de 1951 (9. O. núm. 71).




Sres. . • •
Electricista segundo D. Fernando Arnoso Teijei
-1-o, a partir de 1 de abril de 1955.
Radiotelegrafista segundo D. Benito López Bra
ge, a partir de 1 de agosto de 1955.
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Escribiente segundo D. Manuel Contreras Carras
co, a partir de 1 de septiembre de 1955.
Escribiente segundo D. Antonio Martínez García.
a partir de 1 de junio de 1955.
, Escribiente segundo D. Antonio Torres Mendo
za, a partir de 1 de septiembre de 1955.*
Sanitario segundo D.•José A. Pérez Prego, a par
tir de 1 ele octubre de 1954.
Celador segundo, de Puerto y Pesca D. Pedro
Menchacatorre Bilbao, a partir de 1 de abril de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rafael So
lano Prieto, a partir de 1 de enero de 1954.
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Luis
Lobo Valle, a pa'rtir de 1 de agosto de 1955.
Premio de Especialidad. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por. la jefatura Superior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he resuelto re
conocer al personal de Sargentos de Infantería de
Marina, Fogoneros y Electricistas que se relacionan,
derecho al percibo del premio de Especialidad, en la
cuantía que se expresa, a partir de las fechas que
al frente de cada uno se indican, primera revista
administrativa siguiente al perfeccionamiento de su
derecho.




Sargento de Infantería de Marina D. Marcelino
Ocarranza Fernández : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Ra
banal Beltrán : 360 pesetas mensuales. a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Ceferino
García Taranilla : 115 pesetas mmsuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina. D. Albino Ló
pez López : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
septiembre de 1955.—(2).
Sargento de Infantería de Marina D. Felipe Chi
co Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. Eusebio Pedreiro López.:
360 pesetas mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan Toimil Fernández :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--1(1).
Sargento Fogonero D. José Santos Lendoiro :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
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Sargento Fogonero D. Celestino Lorenzo Rey
:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. Luis Díaz Beceiro : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan García Rodríguez:
360 pesetas mensuales, a partir -de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan Castro Ares : pe-
'
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Antonio Alonso 1\/láuriz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. :fosé R. Esperante Forján :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan Pazos Seoane : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. José Meis Rey : pe- ,
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-.----(1).
Sargento Fogonero D. Serafín Ares Rivas : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de. 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Francisco Ramires Copano :
360 pesetas mensuales, a pártir de 1 de julio
de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. -Fosé Martínez Jiménez :
. 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Electricista D. Juan Bustelo Anca :
360 pesetas mensualés, a partir de 1 de octubre
(le 1955.—(1).
OBSERVACIONES.
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131). se le con
firma en el derecho '11 percibo del premio de Espe
cialidad en la cuantía que se le señala, que ya per
cibía con anterioridad, con arreglo a lo dispuesto en
la Lev de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280).
(2 ) Se le concede derecho al percibo del premio
de Especialidad. en la cuantía que se indica y desde
la fecha que se expresa, primera revista adminis
trativa siguiente a la de perfeccionamiento dé dere
(J-io, con arreglo a la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. 0. núm. 35).
------n.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos' contraídos por el Ingeniero de Montes don
José Derqui Ruiz, vengo en concederle la Cruz
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del Mérito Naval de segunda clase, con distintivoblanco.
Madrid. 4 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a. fin de que por las Autoridades competentes se dé•
cumplimiento a lo disiuesta en el artículo 42 delreferido Reglamento.
Madrid, 19 de octubre de 1955, El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Antonio Tortajada
Caro : 1.901,88 pesetas mensuales a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz des-de el día 1 de
febrero de 1953.—Reside en Cádiz.—(e) y (c);
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Juan Bea- r
do Rodríguez : 1.975,62 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de noviembre de 1952. — Reside en Cá
diz.—(g) y (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Emilio Flores Mar
tír(ez : 2.211,87 pesetas mensuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
agosto de 1952.—Reside en Cádiz).—(c).
Cóntramaestre Mayor, retirado, D. José Rodríguez
Aledo : 1.968,12 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de abril de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(c).
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Miguel
Zaplana Soto : 1.949,38 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de junio de 1953.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José Sánchez Sánchez : 1.949,36 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
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gena desde el día 1 de abril de 1953.—Reside en
Cartagena (Murcia) .—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Bas Sólvez : 1.868,13 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de ' Cartagenadesde el día 1 de julio de 1953. Reside en Carta
gena (Murcia).—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de suseñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lapractique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para apli-cación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede,interponer, con arreglo a lodispuesto en el artículo 4•0 de la Ley de 18 de mar
zo de 1944 ("B. O. del E." núm. 83), recurso de
agravios ante el Con'sejo de Ministros, previo recurso
de reposición que, como 'trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de JusticiaMilitar, dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentacióndel recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación v deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir de la fecha de percepción .de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo'''.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954 la cantidad tpmbién
mensual de 400 pesetas por la pensión de la Placa
de la referida Orden.
(g) Con derecho a revistar ,de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954 la cantidad también
mensual de 200 pesetas por la pensión de la Cruz
de la referida Orden.
Madrid, 19 de octubre de 1955. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 402.),
REQUISITORIAS
Pastor Vázquez Villamonte, hijo de padre desco
nocido y de Paulina Vázquez Villamonte, difunta;
natural de La Grafía (El Ferrol del Caudillo), de
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veinticuatro años de edad, soltero, Marinero, el cual
desembarcó últimamente en el puerto de Vigo del
vapor llamado Vasco, de la "Naviera Pinillos, S. A.",
sin que se sepa su paradero, habiendo sido sancio
nado en expediente judicial número 277 de 1954
por falta de hurto ; comparecerá en este juzgado de
la Comandancia de Marina, en el término de treinta
días, con apercibimiento de que, de no hacerlo, será
declarado rebelde.
Rogando a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura del mismo.
El, Ferrol del Caudillo, 2 de noviembre de 1955.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Blanco
Traba.
Tosé Delgado -Orihuela, jornalero, hijo de Ignacio'
y de
• Emilia, natural de La Palma del Condado
'(Huélva), domiciliado últimamente en Mercader, 12,
principal (Barcelona'), soltero, de treinta y tres ,años
de edad ; sabe leer y escribir ; fué Guardia Civil.
José Delgado Domínguez, hijo de Juan y de Mer
cedes, natural de Río Tinto (Huelva), domiciliado
últimamente en Conde del Asalto, 20 (Barcelona),
soltero, Jornalero, de veintiséis arios de edad ; sabe
leer y escribir.
Ricardo -Carillas Corominas, hijo de Emilio y de
María, natural v vecino de Barcelona, con domicilio
en San Pablo, 122, primero, primera ; soltero, jor
nalero; de veinte años de edad ; sabe leer y escribir.
Lis tres procesados en causa número 73 de 1955
por un presunto delito de polizonaje ; en la actuali
dad en situación de "libertad provisional" ; compa
recerán, en el término de treinta días, a partir de
la publicación de la presente, ante el señor Juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Luis Moya Fernández, de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena, para responder a los
-cargos que le resulten en la causa de referencia que
se les instruye, con apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, serán decla
rados rebeldes.
Caso de ser habidos deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 28 de octubre de 1955.—E1 Comán




Subastas.—Acordado por este Ministerio sacar a
,subasta pública dos calderas y maquinaria proceden
tes del desguace del cañonero Dato, se hace. público,
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para general conocimiento, que, transcurridos que
sean los veinte días de la publicación de este anun
cio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. contados a partir
de la fecha del último de los citados periódicos que
lo inserte, se procederá, en el día y hora que opor
tunamente se sefialará, a la celebración de la subasta
de referencia, que tendrá lugar en este Ministerio.
El material de
•
que se trata es- el siguiente :
Lote número 1. (Clasificación número 41 del Ar
senal de La Carraca.)
Una caldera acuotubular, tipo "Y ar r o vv", de
348 metros cuadrados de superficie de calefacción y
Un régimen de trabajo de 15 kilogramos por centí
metro cuadrado, a falta de emparrillado, niveles y
algunas válvulas y accesorios.
•
Lote número 2. (Clasificación número
senal de La Carraca.)
43 del Ar
Una caldera acuotubular, tipo -Y ar r o w", de
348 metros cuadrados de superficie de calefacción
y un régimen de trabajo de 15 kilogramos por cen
tímetro cuadrado, a falta de emparrilbdo, niveles y
algunas válvulas y accesorios.
Lote .número 3. (Clasificación número 52 del Ar
senal de La Carraca.)
Una máquina de triple expansión vertical, de tres
cilindros y de una potencia de 850 HP., con sus bom
bas de aire y dos de achique accionadas por balan
cm y provista de su cuadro con manómetro.
Un condesador, tipo "Weir", con una superficie
de refrigeración de 128 metros cuadrados.
Un eje portahélices con camisa de bronce.
Una hélice de bronce de tres palas.
Una máquina de vapor monocilíndrica, procedente
del grupo de circulación.
Un telégrafo mecánico para transmitir órdenes
del puente a máquinas, con su correspondiente in
dicador.
Una bomba de alimentación de calderas, tipo
``Weir".
Un grupo ventilador formado por una máquina
de vapor monocilíndrica y un ventilador centrífugo,
estando cortado el eje.
Lote número 4. (Clasificación número 53 del Ar
senal de La Carraca.)
Una máquina de triple expansión vertical, de tres
cilindros y de una potencia de 850 HP.,con sus bom
bas de aire y dos de achique accionadas polt balan
cín, y provista de su cuadro con manómetro.
Un condensador, tipo "Weir", con una superficie
de refrigeración de 128 metros cuadrados.
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Un eje portahélice con camisa de bronce.
Un telégrafo mecánico para transmitir órdenes del
puente a máquinas, con su correspondiente indi
cador.
Una bomba de alimentación de calderas, tipo
Un grupo ventilador formado por una máquina de
vapor monocilíndrica y un ventilador centrífugo, es
tando c.ortado el eje.
Este- material se encuentra depositado en el Ar
senal del Departamento Marítimo de Cádiz, donde
podrá ser reconocido por las personas que se hallen
interesadas en la subasta.
Su -venta se efectuará_ en un solo acto para los









Las bases para este acto, a las que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo. se encontrarán de ma
nifiesio en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, y los licitadores habrán de hacer sus pro
posiciones para la adquisición del material reseñado
en papel timbrado de la clase sexta, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común, aun
que lleven adherido el sello, y con arreglo al modelo
que a continuación se inserta, consignándose en ellas
de manera explícita y concreta cuantos extremos se
expresan en el mismo. •
El depósito provisional que deberán imponer los li
citadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICIÓ_N.
, vecino de provincia
de con domicilio en la calle de
número . . . . , enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día . . . .
y de las condiciones y requisitos exigidos para la
venta en pública subasta de la caldera o maquinaria
lote número . . . . , procedente del cañonero Dato,
cuyo estado actual conoce, ofrece la cantidad de . .
comprometiéndose a retirarlo en el plazo
de
Asimismo hace constar que se compromete al
cumplimiento de todas las demás obligaciones pre
vistas en los pliegos de condiciones que servirán de
base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 4 de noviembre de 1955. El Teniente
Coronel de Intendencia
• Presidente de la Junta de
Subastas.
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